





制度，可以说两 者 有 着 相 似 的 功 用。西 方 发 达 国 家 已 经 建
立了比较完善的金融实名制、财产申报制等法律制度。
２．４　扣除制度的设计
扣除制度，就是征收遗产 税 和 赠 与 税 的 例 外 规 定，即 规
定在一些法定情况下对扣除部分 的 资 产 免 于 征 收 遗 产 税 和
赠与税。
虽然遗产税和 赠 与 税 都 应 相 应 地 制 定 扣 除 制 度，但 其
中扣除制度适用的情形是有 所 不 同 的。遗 产 税 的 扣 除 项 目
一般有丧葬费用 扣 除、遗 产 管 理 费 用 扣 除、债 务 扣 除、税 收
扣除、公益捐赠资产扣除、基 础 扣 除 等。而 赠 与 税 的 扣 除 项
目一般有公益捐赠资产扣除、税收扣除及法定扣除等。
合理的扣除制 度 可 以 减 少 税 收 征 收 成 本，并 对 巨 额 的
遗产和赠与财 产 进 行 调 节。此 外，扣 除 制 度 亦 具 有 额 外 的
社会正面效用，如 公 益 捐 赠 资 产 扣 除 项 目 的 存 在 有 助 于 改
善社会风气及促进民间ＮＧＯ的壮大。
２．５　其他反避税措施设计
除上述一系列 配 套 制 度 外，还 有 其 他 一 些 配 套 的 反 避
税措施的设计，如：对于以避税 为 目 的 的 放 弃 债 权 或 不 积 极
行使债权的行为，应 该 将 债 权 人 这 一 笔 债 权 列 入 遗 赠 税 收
的征税范围；为防 止 纳 税 人 通 过 将 财 产 转 移 至 国 外 进 行 避
税，在法律上应明确遗赠税的征税范围。
３　总结
根据税收法定 原 则，遗 产 税 的 开 征 必 然 是 通 过 全 国 人
大或者全国人大 常 委 会 立 法 通 过，而 不 会 以 国 务 院 行 政 法
规的形式通过，因 为 关 系 普 通 公 民 切 身 利 益 的 重 大 事 项 应
该由全国人大及其常委会立 法。人 大 常 委 会 并 没 有 将 遗 产
税立法列入立法 规 划，而 且 遗 产 税 的 开 征 需 要 上 述 一 系 列
配套制度的落 实，因 此 遗 产 税 的 开 征 是 徐 徐 渐 进 的。一 个
制度的实施是离 不 开 其 他 制 度 的 配 合 的，以 上 配 套 措 施 的
实现是遗产税发挥其特殊功效的首要前提和必备条件。
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动已经不仅仅是经营者个体的行为，它涉及到整个社会 的 利 益，关 系 到 经 济 稳 定，还 关 系 到 消 费 者 的 切 身 利 益。产 品 召 回





　　我国在产品 召 回 制 度 的 法 律 构 建 上 存 在 着 不 足，反 思
我国自身的法律 制 度 缺 陷 和 对 比 国 外 的 产 品 召 回 制 度，对
建立我国完善、精细、具有现代 性 的 产 品 召 回 制 度 的 法 律 构
建具有重要作 用。为 了 涵 盖 大 部 分 产 品 和 填 补 法 律 的 空
白，应该在制定一个广泛的法 律 框 架 的 基 础 上，完 善 各 具 体
的部门法，也即基本法和专项法相结合。
１　采取基本法和专项法相结合的立法模式
美国是世界上 第 一 个 建 立 产 品 召 回 制 度 的 国 家，该 国
的产品召回制度是由立法机关通 过 国 家 法 律 的 形 式 加 以 规
定的。由于我国 的 产 品 召 回 制 度 发 展 刚 起 步，法 律 法 规 还
不完善，因此有必要在我国国 情 的 基 础 上 借 鉴 外 国 的 经 验。
建立我国的产品召回制度首先要 考 虑 的 问 题 是 采 用 何 种 立
法体例。通常可 以 采 用 的 立 法 体 例 有 两 种：一 是 制 定 单 行
的产品召回法，二 是 在 现 行 其 他 法 律 中 采 用 专 篇 专 章 的 方
式对产品召回作出明确的规 定。制 定 单 行 法 是 维 护 产 品 召
回制度权威的主要方式，但制 定 单 行 法 复 杂 且 历 时 较 长，无
法解决现实生活 中 不 断 出 现 的 产 品 质 量 问 题，其 滞 后 性 明
显。在现行其他法律中采用专 篇 专 章 的 方 式 对 产 品 召 回 作
明确的规定也不 适 宜，因 为 产 品 召 回 法 兼 具 公 法 和 私 法 的
双重特点，这就决 定 了 产 品 召 回 制 度 不 能 被 传 统 的 合 同 法
制度、侵权行为 法 制 度 所 代 替。目 前 我 国 关 于 产 品 质 量 的
主要法律中，《民 法 通 则》属 于 典 型 的 民 法 范 畴，《产 品 质 量
法》尚须完善，其 性 质 也 尚 有 争 议，都 不 能 将 具 有 经 济 法 性
质的产品召回制度囊括其中。
因此，基本法 和 专 项 法 相 结 合 是 我 国 产 品 召 回 制 度 最
好的立法模式。在 产 品 召 回 制 度 中，特 殊 产 品 是 指 具 有 一
般产品无法比拟的迫切性、社 会 影 响 力 和 专 业 技 术 的 产 品。
一方面，由于特殊产品对人民 健 康 和 生 命 安 全 最 重 要，其 产
生的影响往往也 最 大，因 此 要 先 制 定 不 同 种 类 特 殊 产 品 的
召回的法规，每 部 法 规 都 只 调 整 一 类 特 殊 类 型 的 产 品。产
品的种类是繁多 的，不 同 性 质 的 产 品 所 需 采 取 的 召 回 在 时
间上、方式上、紧 急 程 度 上 许 多 方 面 是 不 同 的，必 须 区 分 对
待。另一方面，建 议 由 全 国 人 大 出 台 一 部 在 全 国 都 具 有 效







定义和范围、缺陷产品召回的 构 成 要 件、企 业 在 缺 陷 产 品 召
回方面的法律责 任、管 理 和 监 督 企 业 履 行 缺 陷 产 品 召 回 义
务的机关，比如工商局等。在 全 国 统 一 立 法，有 利 于 法 律 的
稳定性和普适 性。对 于 缺 陷 产 品 召 回 法 做 出 的 规 定，可 以
由国务院及其主 管 部 门 出 台 行 政 法 规 或 部 门 规 章，具 体 规
定产品召回的详 细 操 作 规 范 和 步 骤，在 法 律 规 定 的 范 围 内
具体规定各类违法行为的惩 罚 措 施。并 且 国 务 院 及 其 附 属




在责任主体 上，召 回 的 义 务 主 体 主 要 是 生 产 者。在 生
产企业履行召 回 义 务 时，销 售 者 有 协 助 召 回 的 义 务。在 生
产者拒绝履行召 回 义 务 时，主 管 机 关 负 有 采 取 行 政 强 制 的
职权，可以主动使用职权强制 召 回 缺 陷 产 品，将 产 品 返 回 企
业并且收取费用，对企业直接 给 与 行 政 处 罚，对 于 坚 决 不 履
行召回义务的企 业，行 政 执 法 部 门 有 权 对 该 企 业 的 主 管 人
员和直接负责人员行政处罚。企 业 对 行 政 处 罚 或 行 政 强 制
不服的，有权提出行政复议 和 行 政 诉 讼。同 时，对 于 销 售 者
拒不配合履行协 助 召 回 义 务 时，行 政 执 法 部 门 同 样 也 有 权
行使行政强制召 回 的 职 权，并 对 妨 碍 执 行 职 务 的 责 任 人 行
政处罚，严重的 给 予 行 政 拘 留。缺 陷 产 品 召 回 法 具 有 明 显
的公法性色彩，体 现 的 是 国 家 对 经 济 活 动 中 出 现 的 市 场 调
节失灵现象的规制。但是并不 妨 碍 消 费 者 参 与 到 这 一 过 程
中来。首先，消费者因为缺陷 产 品 受 到 人 身 损 害、财 产 损 害
甚至是精神损害 时，有 权 向 法 院 提 出 诉 讼，要 求 给 与 赔 偿。
其次，消费者有权监督行政 执 法 行 为。因 此，对 于 行 政 执 法
部门在履行监督 企 业 召 回 产 品 的 过 程 中，出 现 滥 用 职 权 或
违法利用职权的 行 为，消 费 者 作 为 利 益 相 关 人 有 权 提 出 申
诉或者控告。最 后，消 费 者 协 会 出 于 维 护 消 费 者 权 益 的 非
政府组织，有权要 求 生 产 商 或 者 销 售 商 及 时 采 取 缺 陷 产 品
召回的措施，当生 产 商 或 销 售 商 表 面 上 声 明 采 取 了 召 回 手
段但实际上却没 有 采 取 召 回 措 施，或 者 只 召 回 一 部 分 产 品
时，有权向行政主管部门提出 投 诉，构 成 欺 诈 并 且 再 次 严 重
的损害了消费者的利益时，可以向法院提起公益诉讼。
２．２　法律责任的确定
一项好的法律 制 度 要 得 到 好 的 贯 彻 落 实，必 须 有 有 效
的法律制裁手段来辅之。在规 定 产 品 召 回 制 度 的 法 律 责 任
的时候，要从主观 上 考 虑 企 业 的 不 同 情 形 和 客 观 上 造 成 的
损害结果来给 予 不 同 轻 重、不 同 类 别 的 制 裁。在 制 裁 的 力
度上，可根据企业自愿召回、强 制 召 回、隐 瞒 召 回、逃 避 召 回
等不同情节给予不同的处罚 措 施，主 观 上 恶 意 程 度 越 严 重，
惩罚力度随之加大。在制裁 的 类 别 上，以 经 济 制 裁 为 主，辅
之以名誉制裁、刑事制裁。
由于我国的产 品 召 回 制 度 刚 刚 起 步，企 业 实 行 产 品 召
回的主动性远远 不 及 欧 美 国 家，因 此 在 规 定 产 品 召 回 制 度
的法律责任的时 候 同 时 也 要 明 确，不 具 有 杀 伤 力 和 威 慑 力
的惩罚措施对于利润丰厚的 企 业 是 毫 无 效 果 的。在 现 行 法
律制度下，仅 凭 企 业 的 自 觉、媒 体 的 监 督 和 市 场 的 自 发 调
节，是难以督促 企 业 实 行 召 回 的。因 此 英 美 法 系 的 惩 罚 性
赔偿制度是 值 得 借 鉴 的。惩 罚 性 损 害 赔 偿（ｐｕｎｉｔｉｖｅ　ｄａｍａ－
ｇｅｓ）也称惩戒性 的 赔 偿（ｅｘｅｍｐｌａｒｙ　ｄａｍａｇｅｓ）或 报 复 性 的 赔
偿（ｖｉｎｄｉｃｔｉｖｅ　ｄａｍａｇｅｓ），一般是指由法庭所作出的赔偿数额
超出了实际损害数额的赔偿。惩 罚 性 赔 偿 就 是 采 用 利 益 消
除的方式来遏制不法行为，通 过 判 定 惩 罚 性 赔 偿，使 行 为 人
考量成本效益，从 利 益 机 制 上 对 其 行 为 进 行 遏 制。这 就 形
成了一种最优 化 的 遏 制 方 式（ｏｐｔｉｏｎａｌ　ｄｅｔｅｒｒｅｎｃｅ）。惩 罚 制
度的设计应立足 于 鼓 励 企 业 自 觉 配 合 完 成 产 品 召 回，一 旦




一般召回程序主要适用 于 产 品 召 回 的 一 般 情 形。一 般
程序分为以下几 个 步 骤：①企 业 向 主 管 部 门 提 出 产 品 缺 陷
报告；②监管机构评估和质量 认 证 机 构 认 证；③制 定 召 回 计
划；④主管部门审 查 召 回 计 划；⑤公 布 召 回 信 息；⑥实 施 召
回；⑦制定书面召回通知书和 说 明 书；⑧行 政 主 管 部 门 通 报
产品召回具体 情 况 和 结 果。除 此 之 外，还 有 特 殊 的 产 品 召
回制度，这就是 用 于 情 节 较 轻 的 企 业。当 企 业 发 现 自 己 生
产或者销售的在市场上流通 的 产 品，受 到 众 多 购 买 者 投 诉，
经过企业内 部 调 查 发 现 某 一 生 产 批 次 的 商 品 是 存 在 缺 陷
时，及时的给与受害的购买 者 适 当 的 补 偿，并 且 主 动、及 时、
迅速的采取措 施 召 回 产 品。在 这 一 过 程 中，认 定 企 业 主 动
召回产品的标准 可 以 适 当 放 宽，包 括 经 过 行 政 主 管 部 门 调
查后发现缺陷产 品，在 采 取 行 政 强 制 前 就 主 动 召 回 缺 陷 产
品。这样有利于 鼓 励 企 业 在 发 现 大 批 量 缺 陷 产 品 时，能 主
动积极的召回产品。同时，有 利 于 维 护 消 费 者 的 合 法 权 益，
也有利于企业 的 声 誉，也 降 低 了 执 法 成 本。是 值 得 在 实 践
中推荐的一举多得的好方法。
（２）执行缺陷产品召回程序相关主体的职责。
就企业而言，产 品 缺 陷 的 发 现 是 产 品 召 回 的 前 提。在
实行产品召回过程中，企业应 设 立 专 门 部 门 负 责 召 回 工 作，
收集市场反馈，分析事故原 因，决 定 召 回 产 品 的 范 围。就 政
府而言，消费者 的 投 诉 是 发 现 产 品 缺 陷 的 最 主 要 方 式。因
此对消费者开通产品质量反馈和 投 诉 的 电 话 或 网 络 服 务 必
不可少。并且相 关 部 门 应 该 建 立 缺 陷 产 品 数 据 库，及 时 更
新相关缺陷产品的信息以及 关 注 消 费 者 投 诉 多 的 产 品。在
实行产品召回过 程 中，政 府 应 对 企 业 进 行 的 召 回 过 程 加 以
监督，并根据工作 需 要 部 署 地 方 管 理 机 构 进 行 有 关 召 回 的
监督工作。
总之，产品召回的一般程 序 和 特 殊 程 序 两 者 不 可 缺 一。
虽然特殊程序的 优 点 更 为 明 显，但 鉴 于 我 国 产 品 召 回 制 度
发展刚起步的现 状，行 政 管 理 部 门 在 产 品 召 回 制 度 中 仍 然
要在一段时期内起着主要作 用。随 着 我 国 产 品 召 回 制 度 的
发展，企业对缺陷产品召回的 自 觉 性 的 提 高，特 殊 程 序 在 缺
陷产品潜在危害性不大或者迅速 展 开 召 回 将 更 有 利 的 情 况
下实施将会成为主流。当一个 企 业 被 自 身 或 者 政 府 认 定 为
对社会有责任感，更多的有利因素将随之而来。
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